Literary Structures of Motojiro Kajii's Last Article “Nonki-na-kanja”  in Comparison with His First Novel, “Remon” by 北野, 元生
論
文
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
︱
︱
絶
筆
作
品
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
論
︱
︱
北
野
元
生
〔
抄
録
〕
梶
井
基
次
郎
は
デ
ビ
ュ
ー
作
の
﹁
檸
檬
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
二
十
篇
ほ
ど
の
作
品
を
残
し
︑
昭
和
七
年
に
三
十
一
歳
の
若
さ
で
肺
結
核
に
よ
り
故
郷
の
大
阪
で
没
し
た
︒
﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
二
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
が
絶
筆
作
品
と
な
っ
た
︒
従
来
︑
彼
の
作
風
は
感
覚
的
・
詩
人
的
な
側
面
の
強
い
独
自
の
世
界
を
創
り
出
し
て
い
る
も
の
の
︑
白
樺
派
の
影
響
を
強
く
受
け
た
身
辺
心
境
私
小
説
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
絶
筆
と
な
っ
た
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
は
事
情
が
や
や
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
作
品
の
場
合
︑
自
ら
の
病
状
や
身
辺
の
出
来
事
か
ら
︑
巷
で
多
く
の
人
々
と
そ
の
家
族
が
自
分
と
同
じ
肺
結
核
で
苦
し
ん
で
い
る
こ
と
に
関
心
を
移
し
︑
自
ら
の
文
学
観
に
も
拡
が
り
を
み
せ
る
に
至
る
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
関
心
の
な
か
っ
た
西
鶴
の
作
品
を
丁
寧
に
読
み
込
み
︑
さ
ら
に
以
前
か
ら
親
し
ん
で
い
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
ど
の
小
説
の
手
法
を
と
り
い
れ
︑
い
わ
ゆ
る
モ
ノ
ト
ー
ン
な
私
小
説
か
ら
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
へ
の
移
行
が
示
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
キ
ー
ワ
ー
ド
身
辺
心
境
私
小
説
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
︑
西
鶴
︑
対
話
的
内
的
独
白
︑
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
Ａ
．
は
じ
め
に
『
中
央
公
論
﹄
一
九
三
二
(
昭
和
七
)
年
一
月
号
に
梶
井
基
次
郎
の
﹁
の
ん
き
な
患
者(1
)﹂
が
掲
載
さ
れ
た
︒
彼
の
三
十
一
歳
の
若
す
ぎ
る
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
に
︑
あ
と
わ
ず
か
三
ヶ
月
も
な
か
っ
た
︒
彼
の
最
期
の
発
表
作
品
と
な
っ
た
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
は
︑
梶
井
に
と
っ
て
は
特
別
な
作
品
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
︑﹁
誰
が
ど
う
あ
ら
う
と
も
僕
だ
け
は
完
全
に
こ
の
作
品
群
(武
蔵
野
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
創
作
集
・
檸
檬
﹄
(一
九
三
一
年
五
月(2
))
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
﹁
檸
檬
﹂
か
ら
﹁
交
尾
﹂
ま
で
の
作
品
十
八
篇
)
を
踏
み
越
し
た
の
で
す
︒
僕
は
も
う
振
向
か
な
い
︒﹂
辻
野
久
憲
宛
書
簡
(一
九
三
一
年
五
月(3
))
に
︑
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
四
七
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
︑
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
と
そ
れ
以
前
の
作
品
と
の
間
に
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
あ
る
い
は
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
生
じ
さ
せ
た
と
考
え
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
シ
フ
ト
す
な
わ
ち
差
異
性
を
め
ぐ
っ
て
の
作
品
論
的
研
究
︑
あ
る
い
は
作
家
論
的
な
関
心
が
焦
点
と
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
︑
未
だ
充
分
な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
︒
梶
井
基
次
郎
の
文
学
を
論
ず
る
場
合
︑
肺
結
核
症
(以
下
︑
結
核
と
略
称
す
る(4
))
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
ま
い
︒
そ
し
て
こ
の
問
題
は
梶
井
個
人
の
問
題
と
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
時
代
と
日
本
人
総
体
と
の
係
わ
り
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
梶
井
基
次
郎
の
結
核
の
進
行
過
程
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
︒
一
九
一
三
年
(
梶
井
十
二
歳
の
時
)︑
同
居
し
て
い
た
祖
母
が
結
核
で
死
亡
し
た
が
︑
そ
の
僅
か
二
年
後
に
は
弟
の
芳
雄
が
脊
椎
カ
リ
エ
ス
(肺
結
核
症
と
同
様
に
︑
結
核
菌
の
感
染
で
惹
起
す
る
脊
椎
骨
の
結
核
)
で
死
亡
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
既
に
こ
の
頃
に
は
梶
井
も
結
核
に
感
染
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
一
九
一
七
年
(
梶
井
十
六
歳
)
の
中
学
時
代
に
結
核
の
兆
候
が
現
れ
て
︑
欠
席
が
多
く
な
る
︒
京
都
三
高
時
代
も
︑
自
堕
落
な
生
活
と
あ
い
ま
っ
て
結
核
は
梶
井
を
苦
し
め
︑
二
度
の
留
年
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
東
京
帝
国
大
学
に
進
学
し
た
一
九
二
四
年
に
は
︑
作
品
﹁
城
の
あ
る
町
に
て
﹂
に
描
か
れ
る
異
母
妹
の
八
重
子
(三
歳
)
が
結
核
性
脳
膜
炎
で
死
亡
す
る
︒
そ
し
て
梶
井
自
身
の
病
状
も
悪
化
し
︑
一
九
二
六
年
の
末
に
転
地
療
法
の
た
め
伊
豆
の
湯
ヶ
島
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
湯
ヶ
島
で
の
滞
在
(
こ
の
時
期
︑
川
端
康
成
を
は
じ
め
と
す
る
作
家
等
と
知
己
を
結
ぶ
)
は
︑
一
年
五
ヶ
月
間
に
及
ぶ
︒
病
状
の
回
復
を
待
た
ず
一
九
二
八
年
五
月
に
再
度
上
京
し
友
人
の
下
宿
を
転
々
と
す
る
が
毎
日
の
よ
う
に
血
痰
を
見
る
に
及
び
︑
志
半
ば
に
し
て
同
年
九
月
三
日
に
大
阪
の
生
家
に
半
強
制
的
に
送
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
大
阪
(一
時
期
︑
兵
庫
の
兄
の
家
)
で
三
年
半
の
闘
病
生
活
の
後
︑
一
九
三
二
年
三
月
に
他
界
す
る
︒
作
品
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
は
彼
の
晩
年
の
大
阪
時
代
に
書
か
れ
た
最
後
の
小
説
と
な
っ
た
が
︑
こ
れ
は
結
核
と
言
う
病
気
と
彼
お
よ
び
市
井
の
庶
民
と
の
闘
い
の
記
録
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒
彼
が
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
描
こ
う
と
し
た
作
品
は
︑
結
核
患
者
に
し
か
わ
か
ら
な
い
患
者
と
そ
の
家
族
の
苦
悩
を
徹
底
し
た
客
観
描
写
で
表
す
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
結
核
患
者
の
眼
を
通
し
た
世
間
と
い
う
も
の
を
描
写
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
よ
う
し
︑
実
際
︑
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
人
物
の
全
て
は
主
人
公
を
含
め
て
結
核
患
者
と
そ
の
家
族
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
︒
梶
井
の
﹁
檸
檬
﹂
が
同
人
雑
誌
の
﹃
青
空
﹄
創
刊
號
に
発
表
さ
れ
る
当
時
は
三
高
で
留
年
を
繰
返
し
て
い
た
頃
で
︑
既
に
彼
は
詩
や
小
説
作
品
の
習
作
を
始
め
て
い
た
が
︑
小
説
に
つ
い
て
は
志
賀
直
哉
風
の
文
体
に
拘
っ
て
い
た
と
い
う
多
く
の
証
言(5
)が
あ
る
︒
一
体
に
彼
の
小
説
は
︑
文
章
が
感
覚
的
な
も
の
と
知
的
な
も
の
が
融
合
し
た
簡
潔
な
描
写
と
詩
情
豊
か
な
透
明
な
文
体
︑
そ
の
作
風
は
心
境
小
説
に
近
く
風
景
や
自
ら
の
身
辺
を
題
材
に
日
本
的
自
然
主
義
や
私
小
説
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
︒
に
も
拘
ら
ず
︑
彼
の
最
終
作
品
と
な
っ
た
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
は
︑
梶
井
は
先
述
の
﹁
創
作
集
﹃
檸
檬
﹄
に
搭
載
さ
れ
て
い
る
作
品
を
踏
み
越
し
た
の
で
す
︒
僕
は
も
う
振
向
か
な
い
︒﹂
で
あ
る
と
か
︑﹁
僕
は
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
︑
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
文
学
か
ら
は
訣
別
し
て
き
た
︒﹂
な
ど
と
述
べ
た
︑
そ
の
言
葉
の
意
味
を
も
っ
と
入
念
に
掘
り
下
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
︒
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
四
八
Ｂ
．
近
年
の
研
究
状
況
近
年
の
研
究
状
況
に
関
し
て
言
う
と
︑
相
馬
康
郎(6
)は
﹁
梶
井
が
そ
の
︽
神
経
衰
弱
︾
的
世
界
を
超
克
す
る
た
め
に
と
っ
た
方
法
を
︑
そ
の
﹁
暗
さ
﹂
を
究
極
的
に
ま
で
つ
き
つ
め
て
行
く
︑
梶
井
の
言
葉
で
言
え
ば
︑﹃
憂
鬱
が
完
成
す
る
地
点
ま
で
徹
底
的
に
下
降
し
て
行
く
﹄
と
言
う
方
法
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
が
彼
の
感
情
の
一
種
の
浄
化
作
用
が
期
待
さ
れ
る
方
法
で
あ
っ
た
︒﹁
桜
の
樹
の
下
に
﹂
や
﹁
闇
の
絵
巻
﹂
は
︑
こ
の
間
の
経
緯
を
見
事
に
表
現
し
て
象
徴
的
な
名
品
と
な
っ
た
︒
そ
の
上
で
︑
梶
井
に
と
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
っ
た
︽
生
活
へ
の
芸
術
︾
が
小
説
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
あ
っ
た
﹂
と
言
う
︒
｢
か
つ
て
の
梶
井
の
小
説
の
追
及
は
︑
己
の
精
神
の
生
き
死
に
を
直
接
問
い
か
け
る
よ
う
な
や
り
方
に
貫
か
れ
て
い
た
︒﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
は
そ
う
で
は
な
い
︒
主
人
公
が
傍
観
者
で
も
あ
る
よ
う
な
地
点
に
立
っ
た
小
説
で
あ
る
と
言
え
る
︒﹂
と
鈴
木
貞
美(7
)は
述
べ
て
い
る
︒
｢
作
者
(
梶
井
)
は
﹃
の
ん
き
な
患
者
﹄
の
後
半
部
で
主
人
公
の
吉
田
が
︑
自
分
と
同
じ
よ
う
に
必
死
で
生
き
よ
う
と
す
る
市
井
の
病
者
の
現
実
を
発
見
す
る
姿
を
描
い
た
︒
そ
し
て
お
そ
ら
く
梶
井
は
市
井
の
病
者
が
生
き
て
ゐ
る
現
実
を
認
識
す
る
こ
と
で
︑
結
核
患
者
で
あ
る
限
り
自
分
も
︑
そ
う
し
た
庶
民
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
同
じ
﹁
場
﹂
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
更
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
梶
井
は
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
を
書
く
こ
と
で
︑
庶
民
の
現
実
を
み
る
と
と
も
に
自
己
の
﹁
現
実
﹂
を
も
見
た
の
だ
︒
梶
井
は
自
分
の
死
を
半
ば
覚
悟
し
つ
つ
︑
な
お
生
を
生
き
切
ろ
う
と
意
志
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
が
梶
井
の
︑
結
果
的
に
は
最
後
の
﹁
意
志
﹂
と
な
っ
た
︒﹂
と
は
伊
藤
央
郎
の
論
評(8
)で
あ
る
︒
高
木
利
夫
は
﹁
こ
れ
ま
で
の
梶
井
の
作
品
が
心
象
風
景
の
描
写
に
傾
き
が
ち
だ
っ
た
た
め
に
︑
眼
が
内
に
向
い
て
し
ま
う
︒
そ
れ
を
外
へ
向
け
な
お
そ
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
昭
和
七
年
︑
最
後
の
作
品
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
が
発
表
さ
れ
た
︒
こ
の
作
品
に
は
主
人
公
吉
田
以
外
に
︑
彼
の
周
辺
に
多
く
の
い
わ
ゆ
る
﹁
生
活
者
﹂
が
出
て
く
る
︒
従
来
の
︑
登
場
人
物
は
ほ
と
ん
ど
作
者
梶
井
を
思
わ
せ
る
青
年
ひ
と
り
と
い
う
作
品
と
は
違
っ
て
︑﹁
他
者
﹂
が
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
閉
じ
ら
れ
た
世
界
で
は
な
く
︑
開
か
れ
た
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
印
象
が
あ
る(9
)﹂
と
述
べ
た
︒
こ
の
論
は
︑
極
め
て
簡
潔
に
こ
の
作
品
内
容
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
最
新
の
論
の
一
つ
と
し
て
︑
河
原
敬
子(10
)は
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
は
︑
大
阪
の
天
下
茶
屋
と
い
う
平
俗
性
に
満
ち
た
土
地
に
暮
ら
す
梶
井
が
同
じ
地
平
に
立
っ
て
市
民
を
見
つ
め
︑
そ
こ
に
病
者
の
普
遍
的
実
在
を
見
出
そ
う
と
す
る
理
念
が
実
践
さ
れ
て
い
る
︒﹁
冬
の
日
﹂﹁
冬
の
蠅
﹂
と
同
じ
く
結
核
の
病
い
が
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
は
︑
病
者
の
生
き
身
と
し
て
肉
付
け
さ
れ
た
主
人
公
の
吉
田
が
そ
こ
か
ら
世
間
の
他
者
と
も
関
係
を
持
ち
︑
生
き
抜
こ
う
と
し
て
い
る
彼
ら
の
思
い
へ
の
認
識
を
重
ね
る
︒
吉
田
の
﹁
の
ん
き
﹂
は
︑
こ
の
よ
う
な
死
に
つ
い
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
掴
み
取
っ
た
人
間
が
求
め
る
境
地
で
あ
る
︑
と
も
述
べ
て
い
る
︒
梶
井
の
出
自
で
あ
る
大
阪
と
言
う
地
を
は
じ
め
て
作
品
に
書
き
残
し
た
の
は
︑
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
が
初
め
て
で
あ
り
︑
且
つ
こ
の
作
品
の
み
で
あ
る
こ
と
を
併
せ
て
強
調
し
て
い
る
︒
以
上
は
総
じ
て
︑
好
意
的
な
見
方
で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
一
方
で
は
︑
谷
彰(11
)は
﹁﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
は
︑
日
常
的
な
時
空
間
を
超
え
た
﹁
永
遠
﹂
を
志
向
す
る
こ
と
な
く
︑
日
常
の
中
を
水
平
移
動
す
る
言
語
の
運
動
を
軸
に
形
成
さ
れ
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
四
九
て
い
る
︒
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
お
い
て
作
家
梶
井
が
試
み
た
転
換
と
は
︑
小
説
を
形
成
す
る
言
語
の
運
動
を
垂
直
か
ら
水
平
方
向
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
だ
が
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
が
こ
う
し
た
言
語
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
有
す
る
作
品
と
し
て
充
分
に
立
体
化
さ
れ
て
い
る
か
と
問
え
ば
︑
残
念
な
が
ら
否
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
︒﹂
と
い
さ
さ
か
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
︒
さ
ら
に
厳
し
い
見
方
と
し
て
︑
上
村
武
男(12
)の
論
を
紹
介
す
る
︒
上
村
は
﹁﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
は
だ
ら
け
た
緊
迫
感
の
な
い
文
体
で
構
築
さ
れ
て
い
る
︒
理
屈
っ
ぽ
く
︑
説
明
口
調
の
長
文
節
を
く
ね
く
ね
︑
ね
ち
ね
ち
と
︑
た
と
え
そ
れ
が
主
人
公
の
如
何
と
も
し
が
た
い
病
鬱
や
爆
発
寸
前
の
癇
癪
や
︑
謂
れ
の
な
い
不
安
感
を
微
細
に
言
い
伝
え
る
た
め
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
︑
か
の
﹁
城
の
あ
る
町
に
て
﹂
﹁
冬
の
日
﹂
⁝
⁝
な
ど
と
い
う
秀
逸
な
抽
象
的
・
詩
的
散
文
を
表
し
た
作
家
に
と
っ
て
は
︑
大
い
な
る
堕
落
︑
百
歩
の
後
退
で
あ
る
﹂
と
の
論
を
展
開
す
る
︒
梶
井
の
透
徹
し
た
簡
潔
な
文
体
か
ら
の
転
換
を
惜
し
ん
で
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
論
に
つ
い
て
は
本
稿
の
主
旨
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
︑
後
に
ま
た
触
れ
る
︒
一
九
二
四
年
︑
二
十
一
歳
に
な
っ
た
梶
井
は
第
三
高
等
学
校
の
五
年
目
に
し
て
特
別
及
第
で
最
終
学
年
の
三
年
級
に
進
級
し
た
︒
既
に
将
来
文
学
で
身
を
立
て
る
決
心
を
し
て
い
た
梶
井
は
︑
こ
れ
ま
で
漱
石
や
白
樺
派
の
直
哉
︑
武
郎
︑
實
篤
や
芭
蕉
な
ど
に
親
し
ん
で
い
た
が
︑
体
調
を
崩
し
て
帰
阪
し
て
︑
親
元
で
静
養
し
て
い
る
間
に
︑
と
く
に
ト
ル
ス
ト
イ
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
︑
チ
ェ
ホ
フ
︑
シ
ン
グ
︑
ニ
イ
チ
ェ
︑
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
リ
ー
︑
藤
村
︑
虚
子
︑
春
夫
︑
敏
ら
を
読
ん
だ
と
い
う
︒
な
お
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
へ
の
親
和
性
は
こ
と
の
ほ
か
強
く
︑
何
度
か
読
み
直
し
た
と
言
わ
れ
る
︒
加
え
て
︑
の
ち
に
彼
が
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
を
執
筆
す
る
直
前
頃
に
は
西
鶴
を
耽
読
し
︑
文
学
へ
の
志
を
い
よ
い
よ
強
く
し
て
い
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
は
そ
の
辺
り
を
も
鑑
み
て
︑
今
日
的
な
文
体
検
索
的
な
手
続
き
を
も
取
り
入
れ
て
︑
と
く
に
作
品
論
的
な
考
究
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
Ｃ
．﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
と
﹁
檸
檬
﹂
と
の
比
較
計
量
文
体
学
ま
ず
手
始
め
に
本
稿
で
は
︑
ま
ず
梶
井
の
と
く
に
デ
ビ
ュ
ー
作
品
で
あ
る
﹁
檸
檬
﹂
を
取
り
上
げ
︑
絶
筆
先
品
で
あ
る
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
と
の
比
較
計
量
文
体
学
的
解
析(13
)を
介
し
て
︑
ど
の
あ
た
り
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
文
体
学
上
の
意
義
を
考
究
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
︒解
析
結
果
の
記
載
に
当
り
︑
い
く
つ
か
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
︒
こ
こ
で
は
︑
段
落
を
も
っ
て
始
ま
り
次
の
段
落
の
手
前
の
と
こ
ろ
ま
で
を
﹁
一
つ
の
文
章
﹂
と
し
︑
句
点
か
ら
次
の
句
点
ま
で
の
文
字
の
塊
を
﹁
一
つ
の
文
﹂
と
す
る
︒
文
字
数
の
計
測
は
︑
あ
く
ま
で
文
字
(数
字
を
含
む
)
だ
け
を
対
象
と
し
︑
句
読
点
や
括
弧
記
号
な
ど
︑
記
号
の
類
は
含
ま
な
い
︒
さ
ら
に
︑
統
計
的
数
値
計
算
を
主
体
と
す
る
計
量
文
体
学
的
解
析
に
お
い
て
は
︑
算
用
数
字
を
使
用
す
る
︒ア
︑﹁
檸
檬
﹂
の
計
量
文
体
学
的
分
析
本
論
は
同
人
雑
誌
の
﹃
青
空
﹄
創
刊
号
一
九
二
五
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
初
出
の
﹁
檸
檬
﹂
を
底
本
と
す
る
が
︑
一
九
三
一
年
に
武
蔵
野
書
院
か
ら
出
版
さ
れ
た
﹃
檸
檬
﹄
(創
作
集
)
と
︑
現
在
一
般
に
文
庫
本
な
ど
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
る
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
五
〇
﹃
檸
檬
﹄
を
参
照
に
し
た
︒
作
品
﹁
檸
檬
﹂
テ
キ
ス
ト
の
の
冒
頭
の
文
章
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒
原
文
か
ら
の
引
用
文
は
︽
︾
で
括
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
︒
以
下
同
様
で
あ
る
︒
《
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
魂
が
私
の
心
を
始
終
壓
へ
つ
け
て
ゐ
た
︒
焦
燥
と
云
は
う
か
︒
嫌
惡
と
云
は
う
か
︱
︱
酒
を
飲
ん
だ
あ
と
に
宿
酔
が
あ
る
樣
に
︑
酒
を
飲
ん
で
ゐ
る
と
宿
醉
に
相
當
し
た
時
期
が
や
つ
て
來
る
︒
そ
れ
が
來
た
の
だ
︒
こ
れ
は
ち
よ
つ
と
い
け
な
か
つ
た
︒
結
果
し
た
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
︒
ま
た
脊
を
燒
く
樣
な
借
金
な
ど
が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
︒
い
け
な
い
の
は
そ
の
不
吉
な
魂
だ
︒
以
前
私
を
喜
ば
せ
た
ど
ん
な
美
し
い
音
樂
も
︑
ど
ん
な
美
し
い
詩
の
一
節
も
辛
抱
が
な
ら
な
く
な
つ
た
︒
蓄
音
機
を
聽
か
せ
て
貰
ひ
に
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
て
行
つ
て
も
︑
最
初
の
二
三
小
節
で
不
意
に
立
ち
上
つ
て
し
ま
ひ
た
く
な
る
︒
何
か
ゞ
私
を
居
堪
ら
ず
さ
せ
る
の
だ
︒
そ
れ
で
始
終
私
は
街
か
ら
街
を
浮
浪
つ
(マ
マ
)
續
け
て
ゐ
る
︒
︾
(
初
出
誌
で
は
︑
﹁
不
吉
な
魂﹅
﹂
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
の
改
版
本
で
は
︑
﹁
不
吉
な
塊﹅
﹂
で
あ
る
︱
︱
北
野
注
)
こ
れ
を
見
る
と
梶
井
は
彼
の
文
が
体
言
型
で
き
ち
ん
と
し
て
無
駄
の
な
い
簡
潔
型
の
透
徹
し
た
形
式
を
選
ん
で
書
い
た
︑
な
い
し
は
書
こ
う
と
し
た
と
言
え
よ
う
︒
加
え
て
︑
彼
自
身
が
﹁
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
文
学
の
正
道
に
沿
う
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
か
ら
︑
梶
井
の
作
品
が
志
賀
直
哉
を
中
心
と
す
る
白
樺
流
の
私
小
説
的
な
テ
キ
ス
ト
で
そ
の
土
台
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
︒
創
作
集
﹃
檸
檬
﹄
に
収
載
さ
れ
た
小
説
の
ほ
と
ん
ど
全
て
が
観
念
的
で
︑
心
象
的
且
つ
透
徹
し
た
テ
キ
ス
ト
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
に
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
梶
井
の
デ
ビ
ュ
ー
作
品
と
も
言
う
べ
き
﹁
檸
檬
﹂
に
お
い
て
は
︑
冒
頭
か
ら
の
八
つ
の
文
章
に
つ
い
て
を
検
索
範
囲
と
し
︑
こ
の
範
囲
内
で
は
︑
句
点
で
区
切
ら
れ
る
文
の
数
は
合
計
57
文
で
︑
文
字
数
は
1985
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
一
文
の
文
字
数
は
短
い
も
の
で
5
字
︑
長
い
文
で
102
字
で
あ
る
が
︑
一
文
に
つ
い
て
の
平
均
は
34.8
字
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
体
言
は
308
語
︑
用
言
は
237
語
が
使
用
さ
れ
て
お
り
︑
用
言
／
体
言
比
は
0.77
で
あ
る
︒
用
言
中
形
容
詞
形
容
動
詞
は
39
語
で
一
文
に
つ
き
0.68
で
あ
る
︒
さ
ら
に
副
詞
は
40
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
文
に
つ
き
0.70
で
あ
っ
た
︒
声
喩
語
は
0
語
で
あ
り
︑
直
喩
表
現
は
10
ヶ
所
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
一
文
に
つ
き
0.18
ヶ
所
で
あ
る
︒
イ
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
の
計
量
文
体
学
的
分
析
と
﹁
檸
檬
﹂
と
の
比
較
と
こ
ろ
が
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
お
い
て
︑
事
情
は
一
変
す
る
︒
彼
の
最
終
作
品
と
な
っ
た
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
お
い
て
は
︑
冒
頭
の
文
章
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒『中
央
公
論
﹄
一
九
三
二
年
一
月
号
の
初
出
の
テ
キ
ス
ト
を
底
本
に
す
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
︒
第
一
章
の
冒
頭
の
文
章
を
あ
げ
る
︒
そ
れ
は
︑
《吉
田
は
肺
が
惡
い
︒
寒
に
な
つ
て
少
し
寒
い
日
が
來
た
と
思
つ
た
ら
︑
す
ぐ
そ
の
翌
日
か
ら
高
い
熱
を
出
し
て
ひ
ど
い
咳
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
︒
胸
の
臓
器
を
全
部
押
上
げ
て
出
し
て
し
ま
は
う
と
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
咳
を
す
る
︒
四
五
日
經
つ
と
も
う
す
つ
か
り
瘦
せ
て
し
ま
つ
た
︒
咳
も
あ
ま
り
し
な
い
︒
し
か
し
こ
れ
は
咳
が
癒
つ
た
の
で
は
な
く
て
︑
咳
を
す
る
た
め
の
腹
の
筋
肉
が
す
つ
か
り
疲
れ
切
つ
て
し
ま
つ
た
か
ら
で
︑
彼
等
が
咳
を
す
る
の
を
肯
ん
じ
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
か
ら
ら
し
い
︒
そ
れ
に
も
う
一
つ
は
心
臓
が
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
五
一
ひ
ど
く
弱
つ
て
し
ま
つ
て
︑
一
度
咳
を
し
て
そ
れ
を
亂
し
て
し
ま
ふ
と
︑
そ
れ
を
再
び
鎭
め
る
ま
で
に
非
常
に
苦
し
い
目
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
咳
を
し
な
く
な
つ
た
と
い
ふ
の
は
︑
身
体
が
衰
弱
し
て
初
め
て
の
と
き
の
や
う
な
元
気
が
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
か
ら
で
︑
そ
れ
が
證
拠
に
は
今
度
は
だ
ん
だ
ん
呼
吸
困
難
の
度
を
増
し
て
淺
薄
な
呼
吸
を
數
多
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
來
た
︒
︾
で
あ
る
︒
こ
の
冒
頭
の
文
章
は
︑
﹃
檸
檬
﹄
の
文
章
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
︒
つ
ま
り
こ
こ
に
挙
げ
た
文
章
で
は
︑﹁
吉
田
は
肺
が
悪
い
︒﹂
や
﹁
咳
も
あ
ま
り
し
な
い
︒
﹂
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
短
い
文
が
直
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
強
い
︒
し
か
し
︑
説
明
が
や
や
く
ど
く
な
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
る
︒
ま
た
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
︑
こ
の
文
章
は
主
人
公
吉
田
の
内
的
独
白
文
で
あ
り
︑
語
り
手
が
吉
田
の
視
点
に
立
っ
て
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
︒
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
は
︑
し
か
し
︑
こ
の
あ
と
だ
ん
だ
ん
と
饒
舌
体
に
変
化
し
て
ゆ
く
︒
例
え
ば
︑
冒
頭
の
第
四
番
目
の
文
章
の
後
半
部
に
は
︑
︽
し
か
し
何
故
不
安
に
な
つ
て
來
る
か
︱
︱
も
う
一
つ
精
密
に
云
ふ
と
︱
︱
何
故
不
安
が
不
安
に
な
つ
て
來
る
か
と
い
ふ
と
︑
こ
れ
か
ら
だ
ん
だ
ん
人
が
寝
て
し
ま
つ
て
醫
者
へ
行
つ
て
貰
ふ
と
い
ふ
事
も
本
當
に
で
き
な
く
な
る
と
い
ふ
こ
と
や
︑
そ
し
て
母
親
も
寝
て
し
ま
つ
て
あ
と
は
た
だ
自
分
一
人
が
荒
涼
と
し
た
夜
の
時
間
の
な
か
へ
取
殘
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
や
︑
そ
し
て
若
し
そ
の
時
間
の
眞
中
で
こ
の
え
た
い
の
し
れ
な
い
不
安
の
内
容
が
實
現
す
る
や
う
な
事
が
あ
れ
ば
も
は
や
自
分
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
來
な
い
で
は
な
い
か
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
考
へ
る
か
ら
で
︱
︱
⁝
⁝
﹇
中
略
﹈
⁝
⁝
と
胸
の
中
の
苦
痛
を
そ
の
ま
ま
摑
み
出
し
て
相
手
に
叩
き
つ
け
た
い
や
う
な
癇
癪
が
吉
田
に
は
起
つ
て
來
る
の
だ
つ
た
︒︾
と
あ
り
︑
こ
れ
は
471
字
で
形
成
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
文
︑
そ
れ
も
か
な
り
の
長
文
で
あ
る
︒
冒
頭
か
ら
段
落
を
有
す
る
四
つ
の
文
章
は
26
文
の
計
2089
字
が
使
用
さ
れ
て
お
り
︑
一
文
に
つ
き
︑
短
い
も
の
で
7
字
の
も
の
も
あ
る
が
︑
総
じ
て
長
く
な
る
傾
向
が
あ
り
︑
長
い
も
の
で
471
字
で
あ
り
︑
そ
の
一
文
平
均
は
78.9
字
で
あ
っ
た
︒
こ
の
数
値
は
S
tu
d
en
t-t
テ
ス
ト
で
︑﹁
檸
檬
﹂
と
の
間
に
明
確
な
有
意
差
を
有
す
る
︒
﹁
檸
檬
﹂
よ
り
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
は
明
ら
か
に
長
文
化
し
て
い
る
こ
と
は
特
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
の
用
言
と
体
言
︑
副
詞
な
ど
の
単
語
を
抽
出
し
て
み
よ
う
︒
結
果
の
み
を
あ
げ
る
と
︑
体
言
数
は
262
語
︑
用
言
数
は
256
語
で
︑
用
言
／
体
言
比
は
0.98
で
あ
る
︒﹁
檸
檬
﹂
に
お
け
る
用
言
／
体
言
比
と
の
間
に
カ
イ
二
乗
検
定
で
p=
0.052
と
統
計
学
的
な
有
意
差
が
認
め
ら
れ
る
︒
用
言
の
中
で
形
容
詞+
形
容
動
詞
は
38
語
で
一
文
当
り
平
均
1.5
語
で
あ
る
︒
な
お
︑
副
詞
は
49
語
で
あ
っ
た
︒
声
喩
語
は
4
語
が
あ
り
︑
直
喩
表
現
は
14
ヶ
所
で
み
ら
れ
た
︒
こ
れ
ら
の
数
値
は
一
文
に
つ
い
て
換
算
し
︑﹁
檸
檬
﹂
の
そ
れ
ら
と
カ
イ
二
乗
検
定
の
結
果
︑
数
値
の
す
べ
て
に
つ
い
て
は
︑﹁
檸
檬
﹂
の
そ
れ
ら
よ
り
統
計
学
的
に
有
意
に
高
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
以
上
の
事
実
は
︑
す
で
に
岡
本
恵
徳(14
)に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
岡
本
は
梶
井
は
こ
の
作
品
で
︑﹁
詩
的
散
文
﹂
か
ら
﹁
散
文
小
説
﹂
へ
と
文
体
の
変
貌
を
見
︑
そ
の
特
徴
を
﹁
論
理
的
分
析
的
に
対
象
に
ね
じ
れ
な
が
ら
迫
っ
て
行
く
文
体
﹂﹁
短
い
セ
ン
テ
ン
ス
の
積
み
重
ね
に
よ
る
文
体
で
は
な
く
︑
息
の
長
い
屈
曲
の
多
い
文
体
﹂
へ
変
貌
し
た
の
で
あ
る
と
分
析
し
て
い
る
︒
筆
者
の
今
回
の
比
較
計
量
文
体
学
的
検
索
に
よ
っ
て
︑
短
い
簡
潔
文
か
ら
な
っ
て
い
る
﹁
檸
檬
﹂
に
比
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
五
二
較
し
て
︑
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
長
文
化
し
︑
用
言
／
体
言
比
が
高
く
な
り
︑
動
詞
︑
形
容
詞
︑
形
容
動
詞
︑
副
詞
︑
お
よ
び
声
喩
語
や
直
喩
表
現
の
数
も
一
文
中
の
使
用
頻
度
は
統
計
学
的
に
有
意
差
を
も
っ
て
増
加
す
る
︒
こ
れ
は
︑
波
多
野
完
治
に
よ
れ
ば
︑
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
を
﹁
檸
檬
﹂
と
比
較
す
れ
ば
︑
テ
キ
ス
ト
が
説
明
の
多
い
具
体
的
感
覚
的
な
文
体
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
一
読
す
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
檸
檬
﹂
で
は
テ
キ
ス
ト
は
抽
象
的
で
概
念
的
と
も
な
り
や
す
い
漢
字
の
多
い
語
句
を
並
べ
︑
文
の
字
数
は
小
さ
い
︒
内
容
的
に
は
︑
主
役
一
人
が
前
面
に
出
て
︑
周
囲
の
他
の
も
の
た
ち
は
背
景
の
風
景
で
し
か
な
い
︒
物
語
の
語
り
手
は
ひ
と
り
で
勝
手
に
し
ゃ
べ
り
︑
語
り
手
自
身
を
納
得
さ
せ
て
可
し
と
す
る
内
容
で
あ
る
と
も
取
れ
る
︒
し
か
し
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
お
い
て
は
︑
い
わ
ば
こ
れ
ま
で
風
景
に
甘
ん
じ
て
い
た
周
囲
の
も
の
た
ち
︑
例
え
ば
主
人
公
の
母
親
な
ど
も
前
面
に
出
て
来
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
語
り
手
は
そ
れ
ぞ
れ
を
語
り
分
け
て
い
る
︒
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
読
み
続
け
れ
ば
︑
上
村
が
言
う
通
り
の
用
言
過
多
の
説
明
過
剰
の
長
文
と
な
り
︑
く
ね
く
ね
と
曲
が
り
く
ね
っ
た
文
を
編
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
︒
Ｄ
．﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
の
梗
概
︱
︱
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
列
挙
こ
の
作
品
は
三
章
か
ら
な
り
︑
各
章
は
︑
ほ
と
ん
ど
﹁
あ
る
日
﹂﹁
あ
る
晩
﹂
で
始
ま
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
積
み
重
ね
で
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
一
章
の
前
半
で
︑
病
状
の
悪
化
と
と
も
に
ど
こ
か
ら
く
る
と
も
し
れ
な
い
不
安
の
原
因
や
不
安
解
消
に
は
手
段
が
あ
っ
て
も
思
い
通
り
に
は
な
ら
な
い
苦
痛
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
後
半
で
﹁
そ
ん
な
或
る
晩
の
こ
と
だ
つ
た
﹂
で
始
ま
る
病
室
に
侵
入
し
た
猫
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
る
︒
猫
に
睡
眠
を
邪
魔
さ
れ
不
安
に
駆
ら
れ
る
話
で
あ
る
︒
第
二
章
は
︑
二
週
間
ほ
ど
の
苦
し
み
か
ら
多
少
小
康
が
得
ら
れ
る
と
︑﹁
あ
る
日
﹂
な
ど
で
始
ま
る
五
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
1
．
ヒ
ル
カ
ニ
ヤ
の
虎
の
話
︑
2
．
煙
草
を
眺
め
る
話
︑
3
．
鏡
で
真
冬
の
庭
を
見
る
話
︑
4
．
母
と
の
渡
り
鳥
問
答
︑
5
．
末
弟
が
見
舞
い
に
来
る
話
で
あ
る
︒
こ
の
最
後
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
か
な
り
の
分
量
か
ら
な
っ
て
お
り
︑
こ
の
な
か
で
主
人
公
吉
田
の
身
の
上
が
語
ら
れ
る
︒
加
え
て
︑
以
前
住
ん
で
い
た
町
の
荒
物
屋
の
娘
が
肺
結
核
で
死
ん
だ
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
︒
第
三
章
は
こ
の
娘
の
死
か
ら
︑
結
核
で
死
ぬ
人
の
多
い
こ
と
を
知
り
︑
さ
ら
に
は
こ
の
病
に
対
す
る
世
間
の
人
々
の
闘
う
姿
を
認
識
す
る
こ
と
と
な
る
四
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
1
．
人
間
の
脳
味
噌
の
黒
焼
の
話
︑
2
．
自
殺
し
た
男
の
首
吊
り
の
縄
の
話
︑
3
．
仔
鼠
の
黒
焼
の
話
︑
4
．
天
理
教
へ
の
入
信
を
勧
め
ら
れ
る
話
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
後
に
一
行
の
空
白
の
後
に
︑
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
︑
わ
が
国
の
統
計
値
を
上
げ
︑
貧
困
層
に
お
け
る
結
核
の
死
亡
率
の
高
い
こ
と
等
に
言
及
し
︑
こ
の
事
象
に
つ
い
て
吉
田
か
ら
二
︑
三
の
コ
メ
ン
ト
が
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
︑
本
小
説
は
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
迎
え
る
︒
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
︑
第
一
章
の
前
半
は
主
人
公
吉
田
自
身
の
私
的
な
苦
し
み
が
述
べ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
︒
が
︑
後
半
は
病
室
に
侵
入
て
き
た
猫
に
よ
っ
て
睡
眠
が
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
吉
田
は
眼
前
の
目
障
り
な
猫
と
︑
さ
ら
に
隣
室
で
寝
入
っ
て
い
て
大
事
の
時
に
は
役
に
立
た
な
い
母
親
に
対
し
︑
憾
み
辛
み
を
述
べ
て
い
る
が
︑
そ
の
記
述
が
対
話
的
内
的
独
白
文
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
対﹅
話﹅
的﹅
内﹅
的﹅
独﹅
白﹅
に
つ
い
て
は
︑
後
に
述
べ
る
︒
第
二
章
で
は
︑
母
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
五
三
親
と
の
渡
り
鳥
問
答
を
は
じ
め
︑
弟
と
母
と
の
会
話
か
ら
以
前
の
住
ま
い
の
近
所
の
荒
物
屋
の
娘
が
結
核
で
死
ん
だ
こ
と
と
そ
の
家
族
の
話
題
へ
と
徐
々
に
吉
田
の
関
心
が
自
分
以
外
へ
と
向
き
は
じ
め
る
︒
そ
し
て
第
三
章
に
至
り
︑
吉
田
の
視
線
は
外
界
の
人
々
の
出
来
事
へ
と
広
が
り
︑
遂
に
は
国
民
的
視
野
か
ら
結
核
病
患
者
と
そ
の
家
族
あ
る
い
は
世
間
全
体
の
話
題
へ
と
拡
張
伸
展
し
て
ゆ
く
︒
次
に
︑
注
意
を
向
け
る
べ
き
は
︑
こ
の
物
語
構
成
が
一
見
し
て
︑
ブ
ロ
ッ
ク
方
式
の
挿
話
連
鎖
形
式
が
取
ら
れ
て
お
り
︑
梶
井
自
身
が
述
べ
て
い
る
説
話
論
(後
述
す
る
)
的
方
法
の
応
用
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
章
の
冒
頭
で
吉
田
が
ひ
ど
く
重
篤
な
状
況
に
あ
っ
た
二
週
間
ほ
ど
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
ほ
ど
に
︑
苦
し
み
が
そ
れ
ほ
ど
堪
え
が
た
い
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
時
期
に
︑
《
そ
れ
は
﹁
ヒ
ル
カ
ニ
ヤ
の
虎
﹂
と
い
ふ
言
葉
だ
つ
た
︒
そ
れ
は
咳
の
喉
を
鳴
ら
す
音
と
も
聯
關
が
あ
り
︑
そ
れ
を
吉
田
が
觀
念
す
る
の
は
﹁
俺
は
ヒ
ル
カ
ニ
ヤ
の
虎
だ
ぞ
﹂
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
念
じ
る
か
ら
な
の
だ
つ
た
が
︑
一
體
そ
の
﹁
ヒ
ル
カ
ニ
ヤ
の
虎
﹂
と
い
ふ
も
の
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
つ
た
か
吉
田
は
い
つ
も
咳
の
す
ん
だ
あ
と
妙
な
気
持
ち
が
す
る
の
だ
つ
た
︒︾
と
語
る
︒
﹁
ヒ
ル
カ
ニ
ヤ
の
虎
﹂
は
カ
ス
ピ
虎
が
通
称
で
あ
り
︑
カ
ス
ピ
海
の
周
辺
か
ら
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
に
広
く
分
布
し
て
い
た
ト
ラ
の
亜
種
(学
名
は
P
an
th
era
tig
ris
v
irg
ata
(15
))
の
別
名
で
あ
る
︒
乱
獲
で
戦
後
に
絶
滅
し
た
︒
こ
の
短
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
︑
吉
田
が
頭
の
ど
こ
か
に
か
す
か
に
記
憶
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
﹁
ヒ
ル
カ
ニ
ヤ
の
虎
﹂
の
名
を
あ
げ
て
わ
が
身
を
奮
い
立
た
せ
ん
と
︑
そ
の
ト
ラ
と
の
対
話
的
内
的
独
白
的
文
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
辺
り
ま
で
は
基
本
的
に
は
吉
田
は
自
分
の
身
辺
の
事
し
か
考
え
ら
れ
な
い
﹁
の﹅
ん﹅
き﹅
な﹅
患﹅
者﹅
﹂
で
あ
り
︑﹁
の﹅
ん﹅
き﹅
振
り
﹂
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
︒
第
二
章
の
後
半
部
に
至
り
︑
結
核
で
寝
て
い
た
金
物
屋
の
娘
が
死
ん
だ
と
の
噂
を
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
吉
田
が
︑
そ
の
娘
の
面
倒
を
一
人
で
見
て
い
た
娘
の
聾
の
母
親
(お
婆
さ
ん
と
呼
称
)
の
こ
と
に
つ
い
て
の
想
い
出
話
を
述
べ
る
︒
《し
か
し
そ
れ
は
吉
田
の
思
ひ
過
ぎ
で
︑
そ
れ
は
そ
の
お
婆
さ
ん
が
聾
で
人
に
手
眞
似
を
し
て
貰
は
な
い
と
話
が
通
じ
ず
︑
⁝
⁝
﹇
中
略
﹈
⁝
⁝
そ
の
お
婆
さ
ん
も
何
の
気
兼
も
な
し
に
近
所
仲
間
の
仲
間
入
り
が
出
來
る
の
で
︑
そ
れ
が
飾
り
の
な
に
も
な
い
か
う
し
た
町
の
生
活
の
眞
實
な
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
は
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
知
つ
て
み
て
は
じ
め
て
吉
田
に
も
會
得
の
ゆ
く
こ
と
な
の
だ
つ
た
︒︾
こ
れ
に
続
け
て
︑
こ
の
お
婆
さ
ん
が
病
気
の
娘
を
置
い
た
ま
ま
︑
脳
溢
血
で
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
《吉
田
は
そ
の
話
に
は
非
常
に
し
み
じ
み
と
し
た
も
の
を
感
じ
て
平
常
の
お
婆
さ
ん
に
對
す
る
考
へ
も
す
つ
か
り
變
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
が
︑
吉
田
の
母
親
は
ま
た
近
所
の
人
の
話
だ
と
云
つ
て
︑
そ
の
お
婆
さ
ん
の
死
ん
だ
あ
と
は
例
の
親
爺
さ
ん
が
お
婆
さ
ん
に
代
つ
て
娘
の
面
倒
を
み
て
や
つ
て
ゐ
る
こ
と
︑
⁝
﹇
後
略
﹈
︾
と
︑
吉
田
自
身
が
見
聞
し
た
事
象
に
つ
い
て
の
回
想
文
と
︑
母
か
ら
の
伝
聞
を
回
想
す
る
内
的
独
白
文
で
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
終
わ
る
︒
こ
こ
に
挙
げ
た
二
つ
の
文
は
240
字
強
︑
280
字
強
と
極
め
て
長
い
文
が
使
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
内
的
独
白
文
に
は
︑
吉
田
が
直
接
金
物
屋
の
家
族
と
会
話
を
介
し
た
文
は
記
述
さ
れ
て
は
い
な
い
が
︑
金
物
屋
の
家
族
と
は
対
話
的
で
も
あ
り
︑
吉
田
の
意
識
が
自
分
を
含
む
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
五
四
自
分
の
家
族
以
外
の
他
者
に
向
け
ら
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
︒
第
三
章
も
吉
田
に
よ
る
世
間
の
と
く
に
中
下
層
の
人
々
と
の
対
話
的
内
的
独
白
文
か
ら
な
っ
て
き
て
お
り
︑
四
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
﹁
1
．
人
間
の
脳
味
噌
の
黑
焼
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
興
味
深
い
事
象
が
語
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
る
︒
市
井
の
人
々
が
︑
結
核
と
の
関
わ
り
合
い
を
通
し
て
︑
大
都
会
大
阪
で
当
時
発
展
し
始
め
て
い
た
郊
外
地
に
そ
の
場
を
借
り
て
︑
街
中
の
中
下
層
の
人
々
が
い
か
に
健
気
に
結
核
と
戦
っ
て
い
る
か
を
︑
ま
た
一
生
懸
命
な
世
の
中
と
い
う
も
の
に
共
感
し
︑
そ
れ
ら
を
肯
定
的
に
と
ら
え
よ
う
と
い
う
姿
勢
を
示
す
な
ど
︑
こ
れ
ま
で
は
自
分
の
事
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
︑
の﹅
ん﹅
き﹅
な
と
も
言
え
る
吉
田
の
変
貌
し
た
姿
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
︒
梶
井
の
視
点
が
自
分
以
外
の
世
間
と
い
う
社
会
に
向
い
た
こ
と
と
関
連
す
る
よ
う
に
︑
梶
井
の
言
う
西
鶴
の
説
話
様
式
と
恐
ら
く
三
高
時
代
に
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
と
い
う
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
文
学
的
作
法
を
使
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
梶
井
が
拘
っ
て
い
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
文
学
様
式
か
ら
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
文
学
︑
さ
ら
に
は
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
へ
の
脱
却
を
図
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
︒
Ｅ
．
｢対
話
的
内
的
独
白
﹂
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
︑
そ
し
て
西
鶴
鈴
木
貞
美
あ
る
い
は
大
谷
晃
一
︑
さ
ら
に
多
く
の
評
者
ら
は
︑
梶
井
が
三
高
時
代
や
東
大
時
代
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
を
耽
読
し
て
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
︑
そ
の
意
義
に
つ
い
て
は
︑
評
者
ら
は
こ
れ
ま
で
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン(16
)は
ド
ス
ト
エ
フ
キ
ー
の
研
究
者
と
し
て
著
名
で
あ
り
︑
一
九
六
三
年
に
﹃
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
﹄
の
決
定
稿
を
出
版
し
た
︒
彼
の
論
で
重
要
な
こ
と
は
こ
の
一
点
︒
即
ち
思
考
す
る
人
間
の
意
識
と
そ
の
意
識
の
対
話
的
存
在
圏
と
を
︑
そ
の
深
遠
と
特
性
を
全
て
包
含
し
た
形
で
解
明
す
る
こ
と
は
︑
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
な
芸
術
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
的
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
小
説
に
お
い
て
初
め
て
︑
真
に
芸
術
的
な
描
写
の
対
象
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
︒
現
在
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
は
︑
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム(17
)に
よ
れ
ば
︑
恐
ら
く
世
界
で
最
も
影
響
力
の
あ
る
作
品
の
手
本
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
︒
こ
こ
で
言
う
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
作
品
と
は
︑
例
え
ば
わ
が
国
の
い
わ
ゆ
る
身
辺
心
境
私
小
説
が
そ
の
好
例
で
あ
る
︒
多
く
の
場
合
は
作
者
を
体
現
す
る
よ
う
な
主
人
公
の
一
人
勝
手
な
思
惟
思
想
に
よ
る
内
的
独
白
文
で
な
り
た
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
︑
い
わ
ゆ
る
志
賀
直
哉
ら
の
白
樺
派
の
多
く
の
作
品
が
こ
れ
に
該
当
す
る
︒
さ
ら
に
付
け
加
え
る
な
ら
ば
︑
芭
蕉
の
俳
句
作
品
の
多
く
は
こ
の
範
疇
に
属
す
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
︒
｢対
話
的
内
的
独
白
﹂
と
は
バ
フ
チ
ン
が
﹁
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
﹂
で
述
べ
た
文
学
的
学
術
用
語
で
あ
る
︒
バ
フ
チ
ン
は
こ
の
書
の
中
で
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
作
品
の
多
く
が
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
で
あ
り
︑
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
と
は
煎
じ
詰
め
れ
ば
︑
例
え
ば
主
人
公
一
人
の
単
一
の
見
聞
だ
け
で
は
な
く
︑
多
数
の
人
々
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
重
要
性
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
︒
モ
ノ
ロ
ー
グ
よ
り
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
あ
る
い
は
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
文
芸
作
品
の
厚
み
が
倍
加
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
細
部
の
説
明
は
省
く
が
︑
バ
フ
チ
ン
は
ポ
リ
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
五
五
フ
ォ
ニ
ー
文
学
の
よ
り
特
殊
に
発
達
さ
せ
た
小
説
作
品
を
カ
ー
ニ
バ
ル
小
説
と
命
名
し
た
︒
か
か
る
小
説
作
品
の
中
で
︑
例
え
ば
︑
そ
の
あ
る
一
定
の
場
面
で
の
登
場
人
物
の
主
人
公
が
一
人
で
思
惟
思
考
す
る
場
面
も
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
こ
の
場
合
の
内
的
独
白
の
内
容
が
対
話
的
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
は
こ
の
上
な
く
大
き
な
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
対
話
的
内
的
独
白
と
は
︑
例
え
ば
主
人
公
は
個
と
し
て
自
ら
の
内
的
法
則
性
だ
け
に
よ
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
く
︑
社
会
あ
る
い
は
市
井
か
ら
受
け
る
︑
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
局
限
に
ど
う
対
応
し
︑
そ
の
事
を
通
し
て
︑
社
会
状
況
に
ど
う
対
処
す
る
か
の
外
的
法
則
性
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
︑
認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
の
表
徴
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
煎
じ
詰
め
れ
ば
︑
ヒ
ト
は
独
り
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
し
︑
独
り
で
は
生
き
て
行
け
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︑
内
的
独
白
と
言
う
極
め
て
個
人
的
・
私
的
な
行
動
も
︑
ほ
と
ん
ど
常
に
他
者
と
の
関
係
を
前
提
に
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
梶
井
は
市
井
の
中
下
層
の
人
々
の
生
の
諸
相
を
動
態
と
し
て
と
ら
え
︑
そ
れ
を
人
々
の
共
同
体
と
し
て
の
時
空
間
の
総
体
を
丁
寧
に
内
的
独
白
を
主
た
る
様
式
で
あ
る
本
作
品
に
取
り
入
れ
た
︒
こ
れ
は
梶
井
が
こ
の
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
を
執
筆
し
て
い
る
将
に
そ
の
間
に
目
覚
め
た
と
い
う
次
に
述
べ
る
西
鶴
の
手
法
や
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ら
の
発
想
を
わ
が
物
と
し
て
取
り
込
も
う
と
し
た
決
意
の
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
梶
井
が
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
の
第
二
章
と
第
三
章
で
述
べ
た
こ
と
は
︑
世
俗
社
会
に
住
む
人
間
の
無
知
か
ら
来
る
無
法
や
悪
や
ユ
ー
モ
ア
を
見
き
わ
め
︑
そ
れ
を
中
下
層
の
人
々
の
愚
昧
に
仮
託
し
た
︒
こ
れ
を
西
鶴
の
説
話
と
同
類
で
あ
る
と
論
じ
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
︒
水
田
潤
や
有
働
裕
︑
森
山
重
雄
ら
の
論(18
)を
参
考
に
す
れ
ば
︑
西
鶴
の
説
話
文
学
に
は
中
世
の
説
話
で
は
な
い
近
世
的
説
話
で
あ
り
︑
い
か
に
民
間
伝
承
的
発
想
と
複
合
さ
せ
て
い
る
か
︑
庶
民
感
覚
と
の
平
衡
を
保
た
せ
て
い
る
か
︑
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
あ
る
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
西
鶴
の
民
衆
へ
の
回
帰
︑
伝
承
の
形
式
を
通
し
た
新
し
い
造
形
で
あ
る
と
い
う
点
が
さ
ら
に
強
調
さ
れ
た
と
す
る
水
田
の
論
に
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
︒
梶
井
が
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
を
書
き
始
め
る
直
前
ご
ろ
か
ら
西
鶴
を
し
き
り
に
読
ん
で
い
た
の
は
あ
ま
り
世
間
に
知
ら
れ
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
︒
一
九
三
〇
年
三
月
付
け
の
北
川
冬
彦
宛
書
簡
の
中
で
︑﹁
僕
は
キ
ミ
が
小
説
を
書
く
の
は
大
賛
成
だ
︒
⁝
⁝
﹇
中
略
﹈
⁝
⁝
︒
僕
の
一
つ
思
ふ
こ
と
は
小
説
は
何
し
ろ
説
話
が
元
だ
か
ら
⁝
⁝
﹇
中
略
﹈
⁝
⁝
何
し
ろ
説
話
と
い
ふ
奴
は
う
ま
く
使
は
な
け
れ
ば
樂
で
な
い
し
小
説
の
﹁
ス
ワ
リ
﹂
も
出
な
い
や
う
に
思
ふ
︒
／
君
が
五
枚
十
枚
二
十
枚
の
散
文
詩
風
の
も
の
か
ら
書
い
て
ゆ
か
う
と
い
ふ
こ
と
は
そ
れ
自
身
と
し
て
非
常
に
い
い
試
み
と
は
思
ふ
が
︑
そ
れ
と
は
別
に
︑
こ
の
説
話
論
を
う
け
入
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
ふ
﹂
と
書
い
て
い
る
︒
こ
の
書
簡
文
中
の
説
話
や
説
話
論
と
い
う
語
彙
は
そ
の
頃
読
ん
で
い
た
西
鶴
の
説
話
様
式
の
謂
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
︒
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
西
鶴
の
手
法
を
採
り
込
ん
で
︑
日
常
の
行
為
は
言
語
に
短
絡
さ
せ
て
︑
物
質
的
状
況
を
可
逆
的
に
生
き
る
庶
民
の
生
を
直
視
す
る
︒
つ
ま
り
︑
通
俗
の
現
象
は
事
態
に
取
材
し
︑
そ
れ
を
媒
体
と
し
て
︑
そ
こ
に
示
さ
れ
た
一
般
庶
民
の
人
間
的
普
遍
を
︑
即
物
的
に
形
象
化
す
る
の
で
あ
る
と
論
述
し
て
き
た
が
︑
梶
井
が
一
般
庶
民
の
人
々
の
営
み
を
後
述
す
る
よ
う
に
カ
ー
ニ
バ
ル
化
し
て
文
芸
作
品
に
仕
上
げ
よ
う
と
試
み
た
と
い
う
の
は
︑
良
く
首
肯
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
論
証
の
一
例
と
し
て
︑
次
項
で
は
﹁
人
の
脳
味
噌
の
黑
焼
﹂
の
テ
ー
マ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
第
三
章
の
中
の
最
初
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り
上
げ
て
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
五
六
み
よ
う
︒
Ｆ
．
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽﹅
生﹅
え﹅
を
示
す
﹁
ヒ
ト
の
脳
味
噌
の
黑
焼
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
こ
の
﹁
ヒ
ト
の
脳
味
噌
の
黑
焼(19
)﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
本
物
語
中
の
第
三
章
の
最
初
に
出
て
く
る
︒
こ
の
小
話
の
情
景
を
平
面
的
シ
ー
ン
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
︒
こ
の
部
分
で
は
ま
ず
青
物
売
り
の
女
が
物
語
の
基
点
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
︑
①
青
物
売
り
の
女
の
弟
が
結
核
で
死
ぬ
︒
そ
こ
に
寺
の
和
尚
が
登
場
す
る
が
︑
火
葬
場
で
焼
き
上
が
っ
た
弟
の
頭
蓋
骨
か
ら
脳
味
噌
を
刮
ぎ
出
し
て
︑
姉
に
こ
う
言
う
の
で
あ
る
︒
《﹁
人
間
の
腦
味
噌
の
黑
燒
は
こ
の
病
氣
の
藥
だ
か
ら
︑
あ
な
た
も
人
助
け
だ
か
ら
こ
の
黑
燒
を
持
つ
て
ゐ
て
︑
若
し
こ
の
病
氣
で
惡
い
人
に
會
つ
た
ら
頒
け
て
上
げ
な
さ
い
﹂
︾
②
そ
の
女
に
市
場
の
路
上
で
出
会
っ
た
吉
田
の
母
は
︑
ヒ
ト
の
脳
味
噌
の
黒
焼
を
頒
け
て
貰
う
の
で
あ
っ
た
︒
母
は
女
に
息
子
の
吉
田
の
結
核
の
こ
と
を
そ
の
概
要
の
幾
ば
く
か
を
︑
そ
の
折
に
訴
え
た
は
ず
で
あ
る
︒
③
吉
田
が
帰
省
し
た
折
に
母
親
か
ら
こ
れ
を
飲
む
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
る
状
況
が
述
べ
ら
れ
る
︒
《(
東
京
か
ら
)
休
暇
で
歸
つ
て
來
て
怱
々
吉
田
は
自
分
の
母
親
か
ら
人
間
の
脳
味
噌
の
黑
焼
を
飲
ん
で
見
な
い
か
と
云
は
れ
て
非
常
に
嫌
な
氣
持
に
な
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
︒
吉
田
は
母
親
が
お
づ
お
づ
で
も
な
い
一
種
變
な
口
調
で
云
ひ
出
し
た
と
き
︑
一
體
そ
れ
が
本
氣
な
の
か
ど
う
な
の
か
︑
何
度
も
母
親
の
顏
を
見
返
す
ほ
ど
妙
な
氣
持
に
な
つ
た
︒
そ
れ
は
吉
田
が
自
分
の
母
親
が
こ
れ
ま
で
滅
多
に
そ
ん
な
こ
と
を
云
ふ
人
間
で
は
な
か
つ
た
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
た
か
ら
で
︑
そ
の
母
親
が
今
そ
ん
な
こ
と
を
云
ひ
出
し
て
ゐ
る
か
と
思
ふ
と
何
と
な
く
妙
な
賴
り
な
い
や
う
な
氣
持
に
な
つ
て
來
る
の
だ
つ
た
︒︾
と
︑
母
親
か
ら
人
間
の
臓
器
の
黑
焼
を
飲
ん
で
見
な
い
か
と
言
わ
れ
て
︑
吉
田
は
黒
焼
に
対
し
て
単
純
に
生
理
的
に
嫌
な
気
持
ち
で
あ
る
と
説
明
が
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
聞
い
た
吉
田
は
そ
ん
な
母
親
を
頼
り
な
い
と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
︒
④
そ
し
て
︑
こ
の
小
話
の
大
団
円
と
も
言
う
べ
き
最
後
の
状
況
で
あ
る
が
︑
《傍
に
き
い
て
ゐ
る
吉
田
の
末
の
弟
も
／
﹁
お
母
さ
ん
︑
も
う
今
度
か
ら
そ
ん
な
こ
と
云
ふ
の
ん
嫌
で
つ
せ
﹂
／
と
云
つ
た
の
で
何
だ
か
事﹅
件﹅
が
滑
稽
に
な
つ
て
來
て
︑
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
鳧
が
つ
い
て
し
ま
つ
た
の
だ
つ
た
︒︾
(傍
点
は
論
者
に
よ
る
)
と
︑
西
鶴
張
り
の
滑
稽
譚
に
終
わ
ら
せ
よ
う
と
す
る
梶
井
の
作
意
が
見
え
る
よ
う
で
も
あ
る
が
︑﹁
事﹅
件﹅
﹂
と
い
う
法
律
用
語
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
語
句
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
所
に
︑
何
か
含
み
を
残
し
て
い
る
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
以
上
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
の
物
語
を
離
れ
︑
作
者
梶
井
の
立
場
か
ら
考
察
し
て
み
る
こ
と
で
︑
そ
こ
に
梶
井
の
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
︒
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
に
よ
れ
ば
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
特
殊
な
プ
ロ
ッ
ト
設
定
の
中
で
社
会
的
構
造
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
形
式
を
取
り
払
い
︑
自
由
で
無
遠
慮
な
人
間
同
士
の
接
触
が
力
を
持
つ
よ
う
に
仕
向
け
て
い
る
と
い
う
︒
バ
フ
チ
ン
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
芸
術
理
念
と
︑
作
品
制
作
上
の
創
作
姿
勢
と
創
作
方
法
の
特
徴
を
説
明
す
る
に
当
た
り
︑﹃
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
﹄
と
い
う
独
特
な
概
念
を
前
面
に
押
し
出
し
た
の
で
あ
る
︒
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
い
つ
で
も
最
も
異
常
な
現
実
を
取
り
上
げ
︑
主
人
公
を
外
部
的
︑
あ
る
い
は
心
理
的
に
最
も
異
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
五
七
常
な
状
況
下
に
置
き
︑
そ
し
て
す
さ
ま
じ
い
洞
察
力
と
驚
く
べ
き
的
確
さ
で
︑
そ
の
主
人
公
の
精
神
状
態
を
物
語
る
の
だ
と
︑
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
そ
の
結
果
︑
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
ち
ぐ
は
ぐ
な
ヒ
ト
同
士
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
自
由
で
無
遠
慮
な
関
係
は
価
値
︑
思
想
︑
現
象
︑
事
物
の
全
て
に
及
ぶ
︒
カ
ー
ニ
バ
ル
は
聖
な
も
の
と
冒
瀆
的
な
も
の
︑
高
い
も
の
と
低
い
も
の
︑
偉
大
な
も
の
と
下
ら
ぬ
も
の
︑
賢
い
も
の
と
愚
か
な
も
の
な
ど
を
近
づ
け
︑
ま
と
め
︑
手
を
取
り
合
わ
せ
︑
結
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
︒
本
作
品
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
の
こ
の
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
な
か
で
︑
①
聖
な
る
︑
そ
し
て
賢
明
な
は
ず
の
寺
の
僧
が
︑
最
も
愚
か
な
俗
説
を
信
じ
て
そ
れ
を
振
り
回
し
て
︑
人
体
の
死
体
・
遺
骨
・
遺
髪
・
納
棺
物
を
損
壊
・
遺
棄
・
領
得
す
る
と
い
う
死
者
の
尊
厳
性
を
最
も
損
な
う
行
為
を
率
先
し
て
行
う
な
ど
の
異
常
事
態
︒
一
方
で
そ
れ
を
了
と
す
る
社
会
意
識
の
異
常
さ
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠
如
し
て
い
る
死
者
の
家
族
の
女
と
の
︑
火
葬
場
と
い
う
密
室
化
し
て
閉
ざ
さ
れ
た
上
記
①
の
社
会
空
間
で
の
会
話
の
展
開
︒
②
次
に
︑
農
村
の
青
物
の
生
産
・
販
売
者
で
あ
っ
た
女
と
︑
都
市
の
消
費
者
・
顧
客
と
し
て
の
吉
田
の
母
が
開
放
さ
れ
た
市
場
の
路
上
で
行
っ
た
屍
体
損
壊
物
(
人
肉
)
の
授
受
︒
③
さ
ら
に
︑
普
段
は
し
っ
か
り
者
の
母
は
他
人
の
言
い
分
を
た
だ
受
け
売
り
し
て
︑
家
庭
と
い
う
密
室
の
中
で
︑
吉
田
に
食
人
行
為
へ
の
参
加
を
督
励
す
る
︒
で
あ
る
が
︑
吉
田
は
︑
そ
の
話
を
聞
い
た
だ
け
で
嫌
悪
感
を
覚
え
る
︒
黒
焼
に
さ
れ
て
い
る
ヒ
ト
の
屍
体
の
ご
く
ご
く
一
部
と
は
言
え
ど
も
︑
そ
れ
を
口
に
す
る
勇
気
は
な
い
︒
そ
れ
を
勧
め
る
母
親
を
改
め
て
頼
り
な
い
と
感
じ
る
だ
け
で
あ
る
︒
③
の
最
後
に
は
︑
そ
の
場
で
は
年
齢
的
に
一
番
若
い
吉
田
の
末
弟
が
︑
一
番
年
配
で
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
母
親
を
あ
た
か
も
教
師
が
生
徒
を
諭
し
宥
め
る
よ
う
に
し
て
︑
そ
の
場
を
収
め
る
こ
と
と
な
る
︒
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
①
②
③
の
全
体
が
一
つ
の
時
刻
帯
の
一
つ
の
場
所
で
起
っ
た
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
エ
ピ
ソ
ー
ド
全
体
が
一
幕
も
の
の
演
劇
を
観
劇
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
さ
せ
て
く
れ
る
︒
そ
れ
は
西
鶴
の
説
話
方
式
で
話
を
振
り
分
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
含
め
︑
本
作
品
中
の
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
け
る
登
場
人
物
は
決
し
て
多
く
は
な
い
し
︑
舞
台
も
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
は
い
え
登
場
人
物
は
複
数
で
あ
り
︑
聖
と
俗
︑
賢
と
愚
︑
長
と
幼
︑
売
り
手
と
買
い
手
︑
男
と
女
と
い
う
諸
レ
ベ
ル
で
の
混
交
を
通
し
て
︑
社
会
の
規
範
を
相
対
化
し
︑
屍
体
損
壊
と
食
人
と
い
う
よ
う
な
極
限
状
況
の
中
で
の
思
想
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒
一
般
的
な
外
部
の
生
活
で
は
万
能
の
社
会
的
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
は
対
立
す
る
︑
常
軌
を
逸
し
た
場
違
い
の
︑
人
間
の
相
関
関
係
の
新
し
い
様
態
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
カ
ー
ニ
バ
ル
に
お
け
る
ち
ぐ
は
ぐ
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
お
互
い
の
無
遠
慮
な
接
触
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
余
談
で
あ
る
が
︑
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
は
︑
食
人
(カ
ニ
バ
リ
ズ
ム
︑
人
間
が
人
間
の
肉
を
食
べ
る
行
動
)
に
つ
い
て
の
哲
学
的
︑
宗
教
的
︑
法
律
的
︑
倫
理
的
︑
文
学
上
の
思
想
的
概
念
に
ま
で
に
は
︑
話
題
を
伸
長
発
展
さ
せ
て
い
な
い
︒
こ
の
掘
り
下
げ
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
で
︑
不
満
と
考
え
る
読
者
も
少
な
く
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
梶
井
が
思
想
を
二
の
次
に
置
い
て
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
開
陳
し
た
の
は
︑
身
辺
心
境
私
小
説
の
領
域
か
ら
の
脱
出
を
試
み
る
た
め
︑
西
鶴
の
説
話
様
式
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ば
り
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
的
小
説
技
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
を
図
る
こ
と
に
最
大
の
努
力
を
試
み
た
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
は
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
五
八
と
は
言
う
も
の
の
︑
作
者
梶
井
の
本
作
品
に
お
け
る
﹁
カ
ー
ニ
バ
ル
化
﹂
が
全
篇
に
亘
っ
て
必
ず
し
も
十
分
な
成
功
点
に
達
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
︒梶
井
の
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
登
場
す
る
結
核
患
者
の
大
多
数
は
下
町
の
中
下
層
の
階
級
に
属
す
る
庶
民
で
あ
る
︒
第
二
章
の
金
物
屋
の
娘
と
そ
の
家
族
の
話
︑
第
三
章
で
の
人
間
の
黒
焼
き
の
脳
味
噌
を
飲
め
と
勧
め
ら
れ
た
話
︑
肺
病
と
借
金
と
に
苦
し
ん
だ
挙
句
首
を
溢
っ
て
死
ん
だ
奈
良
の
男
の
首
溢
り
の
縄
を
嚙
ん
で
見
ろ
と
勧
め
ら
れ
た
話
︑
仔
鼠
の
黑
焼
を
飲
め
と
病
院
の
付
添
婦
に
す
す
め
ら
れ
た
話
︑
最
後
に
は
︑
天
理
教
の
教
会
の
女
が
病
気
の
快
癒
利
益
を
説
き
︑
彼
女
に
信
仰
を
強
要
さ
れ
る
話
な
ど
か
ら
︑
吉
田
は
自
分
の
思
っ
て
い
る
よ
り
は
は
る
か
に
現
実
的
な
そ
し
て
一
生
懸
命
な
世
の
中
と
い
う
も
の
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
最
後
の
締
め
く
く
り
に
︑
唐
突
に
で
は
あ
る
が
︑
肺
結
核
に
よ
る
死
亡
率
を
100
と
す
れ
ば
と
︑
わ
が
国
の
結
核
病
患
者
の
統
計
の
話
に
き
り
か
わ
る
の
で
あ
る
︒
当
時
は
結
核
病
は
日
本
の
み
な
ら
ず
全
世
界
的
に
猖
獗
を
極
め
て
い
た
疾
患
で
あ
り
︑
と
く
に
明
治
維
新
を
経
て
︑
日
本
は
殖
産
興
国
と
富
国
強
兵
を
国
是
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
保
養
と
滋
養
と
が
肺
結
核
の
治
療
法
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
と
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
時
代
の
趨
勢
で
︑
わ
が
国
の
現
状
で
は
︑
結
核
対
策
を
為
政
者
が
ど
れ
だ
け
考
え
て
い
た
と
し
て
も
︑
国
力
と
し
て
こ
ち
ら
に
手
を
差
し
出
す
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
従
っ
て
貧
困
者
ほ
ど
︑
結
核
の
死
亡
率
は
高
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
事
実
抗
結
核
治
療
薬
と
し
て
抗
生
物
質
の
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
が
米
国
で
発
見
さ
れ
た
の
が
一
九
四
三
年
で
あ
り
︑
こ
れ
が
対
結
核
治
療
薬
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
︑
戦
後
わ
が
国
で
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
ほ
か
が
一
般
に
出
回
り
始
め
た
の
が
一
九
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
か
ら
︑
結
核
に
対
す
る
対
処
は
そ
れ
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
で
は
︑
梶
井
は
何
を
こ
の
作
品
で
表
現
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
表
題
の
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
の
﹁
の
ん
き
﹂
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
再
掲
で
あ
る
が
︑
こ
の
作
品
の
冒
頭
部
を
再
掲
す
れ
ば
︑
《吉
田
は
肺
が
悪
い
︒
寒
に
な
つ
て
少
し
寒
い
日
が
來
た
と
思
つ
た
ら
︑
す
ぐ
そ
の
翌
日
か
ら
高
い
熱
を
出
し
て
ひ
ど
い
咳
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
︒
⁝
⁝
﹇
略
﹈︾
と
︑
梶
井
の
初
早
期
の
︑
例
え
ば
﹁
檸
檬
﹂
の
文
章
と
殆
ん
ど
何
ら
変
わ
る
所
が
な
い
︒
す
な
わ
ち
吉
田
が
社
会
に
お
け
る
肺
結
核
患
者
の
存
在
や
そ
の
位
置
に
対
し
て
全
く
無
頓
着
で
あ
っ
た
往
時
の
梶
井
の
姿
で
あ
る
︒
い
わ
ば
往
時
の
彼
の
作
品
の
多
く
は
梶
井
基
次
郎
個
人
だ
け
の
身
辺
心
境
の
姿
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
作
品
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
に
着
手
し
た
梶
井
に
は
自
己
の
相
対
化
︑
客
観
視
の
作
業
を
経
た
の
か
︑
も
は
や
幻
視
や
錯
覚
は
な
か
っ
た
︒
作
者
と
語
り
手
と
登
場
人
物
が
一
定
の
距
離
間
を
保
っ
て
い
る
と
は
言
え
︑
存
在
す
る
の
は
主
人
公
の
眼
前
の
現
実
で
あ
り
︑
結
核
と
い
う
病
い
に
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
患
者
と
そ
の
家
族
・
市
井
の
人
々
の
姿
で
あ
っ
た
︒
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
市
井
の
人
々
の
一
人
と
し
て
吉
田
が
あ
り
︑
彼
の
母
親
を
含
む
家
族
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
︑
そ
れ
を
第
三
者
の
語
り
手
に
語
ら
せ
る
こ
と
で
作
品
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
西
鶴
の
説
話
様
式
の
手
法
を
取
り
込
ん
で
︑
あ
る
い
は
さ
ら
に
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
式
に
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
化
し
つ
つ
︑
市
井
の
人
々
の
様
々
な
姿
を
取
り
入
れ
て
︑
自
分
と
自
分
以
外
に
も
多
く
の
患
者
と
そ
の
家
族
が
苦
し
み
呻
い
て
い
る
こ
と
を
活
写
し
た
の
で
あ
る
︒
は
じ
め
は
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
あ
っ
た
吉
田
︑
す
な
わ
ち
作
者
の
梶
井
が
︑
か
く
し
て
︑
本
作
品
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
部
で
更
に
一
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
五
九
歩
進
ん
で
︑
数
値
を
含
む
国
家
単
位
で
の
内
容
事
項
に
い
た
る
の
で
あ
る
︒
自
分
や
自
分
の
見
聞
き
し
た
範
囲
の
人
々
の
描
写
の
み
で
は
や
は
り
充
分
に
市
井
の
患
者
を
網
羅
で
き
な
い
こ
と
は
百
も
承
知
で
は
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
︑
と
に
か
く
も
っ
と
広
い
世
間
を
︑
あ
る
い
は
人
々
の
社
会
を
作
品
の
内
部
に
取
り
入
れ
た
い
と
意
図
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
う
が
ち
過
ぎ
で
は
な
い
と
考
え
る
︒
以
上
を
ま
と
め
る
と
︑
上
村
武
男
の
批
判
に
答
え
を
見
出
す
の
は
︑
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
︒
梶
井
が
意
識
し
て
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
私
小
説
様
式
を
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
小
説
形
式
に
改
め
る
目
的
で
︑
個
人
的
な
単
な
る
内
的
独
白
の
様
式
を
対
話
的
内
的
独
白
の
形
式
に
改
め
︑
さ
ら
に
は
カ
ー
ニ
バ
ル
小
説
へ
の
脱
却
を
図
り
︑
庶
民
社
会
で
苦
し
み
に
耐
え
て
い
る
人
び
と
に
共
感
す
る
よ
う
な
作
品
を
描
く
た
め
に
︑
具
体
的
感
覚
的
な
く
ね
く
ね
︑
ね
ち
ね
ち
と
饒
舌
体
の
文
を
こ
と
さ
ら
選
択
し
て
編
ん
だ
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
従
来
簡
潔
で
詩
情
豊
か
と
も
言
え
る
彼
自
身
の
持
ち
味
で
あ
る
透
明
な
文
体
を
犠
牲
に
し
た
梶
井
の
必
死
の
努
力
の
結
果
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
横
光
利
一(20
)が
﹁
梶
井
氏
の
文
學
は
︑
日
本
文
學
か
ら
世
界
文
學
に
か
か
つ
て
ゐ
る
僅
か
の
橋
の
う
ち
の
そ
の
一
つ
で
︑
そ
れ
も
腐
り
落
ち
る
憂
い
の
な
い
勁
力
の
も
の
だ
と
思
ふ
︒
眞
に
逞
し
い
文
學
だ
と
思
ふ
︒﹂
と
コ
メ
ン
ト
し
た
こ
と
の
意
義
は
︑
梶
井
の
本
作
品
の
地
平
に
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
西
鶴
と
を
結
び
付
け
て
置
い
て
考
え
る
と
︑
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
︒
Ｇ
．
ま
と
め
梶
井
基
次
郎
の
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
を
題
材
に
選
ん
で
︑
そ
の
計
量
文
体
学
的
︑
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
化
の
試
み
︑
西
鶴
の
説
話
様
式
の
取
り
込
み
な
ど
を
中
心
に
文
体
学
的
特
徴
に
つ
い
て
分
析
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
次
の
よ
う
な
結
論
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
1
．
計
量
文
体
学
的
検
索
に
は
︑
と
く
に
梶
井
の
デ
ビ
ュ
ー
作
品
で
あ
る
﹁
檸
檬
﹂
を
取
り
上
げ
て
︑
こ
れ
と
彼
の
最
後
の
作
品
で
あ
る
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
と
の
差
異
を
分
析
し
た
︒
そ
し
て
︑﹁
檸
檬
﹂
で
は
用
言
・
体
言
比
の
小
さ
い
︑
即
ち
体
言
型
の
︑
そ
し
て
短
小
の
文
が
︑
直
列
的
に
並
べ
ら
れ
た
文
章
か
ら
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
は
長
大
で
用
言
・
体
言
比
の
大
き
い
︑
即
ち
用
言
型
の
文
が
︑
か
な
り
錯
綜
し
た
様
式
を
示
し
て
い
る
長
文
型
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
︒
こ
の
事
か
ら
は
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
で
は
よ
り
感
覚
的
・
説
明
的
・
具
体
的
な
文
章
へ
と
変
貌
し
た
こ
と
が
分
る
︒
2
．
重
症
の
肺
結
核
に
悩
む
主
人
公
が
述
べ
る
内
的
独
白
文
が
テ
キ
ス
ト
中
に
多
い
の
は
作
者
梶
井
の
従
来
の
作
品
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
作
品
の
冒
頭
部
で
は
︑
こ
の
内
的
独
白
は
私
的
に
こ
も
っ
た
も
の
で
従
来
の
そ
れ
と
は
変
わ
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
徐
々
に
対
話
的
内
的
独
白
文
に
変
わ
っ
て
く
る
傾
向
を
示
す
︒
す
な
わ
ち
︑
母
親
を
は
じ
め
周
囲
の
ひ
と
び
と
の
存
在
と
そ
の
思
考
の
在
り
よ
う
が
主
人
公
の
脳
裡
に
の
ぼ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
主
人
公
は
い
つ
も
︑
周
囲
の
人
々
の
こ
と
に
氣
配
り
・
目
配
り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
︒
梶
井
が
こ
の
作
品
を
通
し
て
︑
自
分
一
人
の
世
界
に
こ
も
る
こ
と
は
な
く
︑
広
く
社
会
に
目
を
向
け
始
め
は
じ
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
事
が
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
文
学
に
目
覚
め
た
と
言
え
よ
う
︒
3
．
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
文
学
の
あ
る
一
定
の
集
大
成
と
し
て
は
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
が
あ
る
︒
テ
キ
ス
ト
は
多
く
の
市
井
の
庶
民
を
中
心
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
︑
そ
の
多
く
に
バ
フ
チ
ン
の
謂
う
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
へ
の
芽
生
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
六
〇
え
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
れ
は
彼
が
ま
だ
小
説
を
書
き
始
め
た
か
ど
う
か
の
頃
か
ら
︑
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
は
じ
め
欧
米
の
小
説
作
品
を
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
こ
と
の
影
響
が
大
き
い
︒
本
作
品
中
の
一
部
は
カ
ー
ニ
バ
ル
化
に
確
か
に
成
功
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
︑
全
体
と
し
て
は
芽
生
え
の
状
況
で
あ
る
と
い
え
る
︒
こ
の
彼
の
試
み
は
そ
の
後
も
継
続
す
る
筈
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
肺
結
核
は
彼
の
こ
の
世
で
の
在
籍
を
も
は
や
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒4
．
梶
井
が
西
鶴
文
学
に
目
覚
め
た
の
は
︑
こ
の
作
品
の
制
作
に
着
手
す
る
か
ど
う
か
の
時
期
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
実
際
︑
西
鶴
文
学
か
ら
多
大
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
彼
の
書
簡
な
ど
か
ら
垣
間
見
ら
れ
る
︒
本
作
品
で
は
中
下
層
の
庶
民
の
肺
結
核
患
者
に
つ
い
て
の
多
く
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
並
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
西
鶴
の
﹁
諸
国
ば
な
し
﹂
な
ど
︑
説
話
物
語
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
(
本
稿
で
は
西
鶴
文
学
に
つ
い
て
の
詳
細
な
論
評
は
避
け
︑
他
に
譲
っ
た
)
︒
5
．
表
題
の
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
の
﹁
の﹅
ん﹅
き﹅
﹂
と
は
︑
こ
れ
ま
で
梶
井
自
身
が
個
人
に
こ
も
っ
た
身
辺
心
境
私
小
説
と
も
言
う
べ
き
作
品
を
好
ん
で
描
い
て
い
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
︒
周
囲
の
社
会
の
状
況
を
広
く
見
渡
せ
ば
︑
結
核
と
言
う
病
気
で
苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
多
さ
と
︑
梶
井
自
身
も
そ
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
驚
き
を
込
め
て
︑
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
の﹅
ん﹅
き﹅
さ﹅
加﹅
減﹅
を
自
嘲
し
︑
反
省
の
故
に
自
戒
を
込
め
て
こ
の
題
名
を
付
け
た
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
︒
〔注
︺
(1
)
梶
井
基
次
郎
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂︑﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
三
二
年
一
月
号
(初
出
)︒
三
好
達
治
編
集
﹃
城
の
あ
る
町
に
て
﹄︿
創
元
選
書
33
︑
創
元
社
︑
一
九
三
九
年
十
一
月
)
に
初
収
︒
(2
)
梶
井
基
次
郎
﹁
檸
檬
﹂︑﹃
青
空
﹄
創
刊
号
︑
一
九
二
五
年
一
月
(初
出
)︒
梶
井
基
次
郎
﹃
檸
檬
﹄
(創
作
集
︑
武
蔵
野
書
院
︑
一
九
三
一
年
五
月
)
に
初
収
︒
(3
)
本
文
中
引
用
し
た
梶
井
の
書
簡
文
に
つ
い
て
は
︑
梶
井
基
次
郎
﹃
梶
井
基
次
郎
全
集
﹄
別
巻
(筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
〇
年
九
月
)
か
ら
の
引
用
で
あ
る
︒
(4
)
福
田
真
人
﹃
結
核
の
文
化
史
︱
︱
近
代
日
本
に
お
け
る
病
の
イ
メ
ー
ジ
﹄︑
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
二
月
︒
(5
)
梶
井
の
評
伝
に
つ
い
て
は
︑
と
く
に
大
谷
晃
一
﹃
評
伝
梶
井
基
次
郎
﹄
(河
出
書
房
新
社
︑
一
九
八
九
年
四
月
)︑
お
よ
び
鈴
木
貞
美
の
書
(注
(7
))
を
参
考
に
し
た
︒
(6
)
相
馬
康
郎
﹁
解
説
・
梶
井
基
次
郎
︱
︱
人
と
作
品
﹂︑﹃
檸
檬
﹄
(角
川
文
庫
版
)︑
角
川
書
店
︑
一
九
六
九
年
十
一
月
︒
(7
)
鈴
木
貞
美
﹃
梶
井
基
次
郎
表
現
す
る
魂
﹄︑﹂
新
潮
社
︑
一
九
九
六
年
三
月
︒
(8
)
伊
藤
央
郎
﹁
梶
井
基
次
郎
﹃
の
ん
き
な
患
者
﹄﹂︑﹃
日
本
文
學
誌
要
﹄
五
十
八
︑
一
九
九
八
年
七
月
︒
(9
)
高
木
利
夫
﹁
梶
井
基
次
郎
の
二
重
性
﹂︑﹃
法
政
大
学
教
養
部
紀
要
﹄
三
十
七
︑
一
九
八
一
年
二
月
︒
(10
)
河
原
敬
子
﹁
梶
井
基
次
郎
﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
︱
︱
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
へ
の
新
た
な
志
向
﹂︑﹃
人
間
文
化
研
究
科
年
報
﹄
二
十
六
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︒
(11
)
谷
彰
﹁
梶
井
基
次
郎
﹃
の
ん
き
な
患
者
﹄
論
︱
︱
身
体
と
他
者
を
め
ぐ
る
物
語
︱
︱
﹂︑﹃
国
文
学
攷
﹄
一
二
四
︑
一
九
八
九
年
十
二
月
︒
(12
)
上
村
武
男
﹃
梶
井
基
次
郎
︱
︱
落
日
の
比
喩
﹄
(大
阪
文
学
叢
書
1
)︑
編
集
工
房
ノ
ア
︑
一
九
八
八
年
一
月
︒
(13
)
本
稿
で
は
︑
波
多
野
完
治
が
開
発
し
た
︑
文
章
心
理
学
的
分
析
法
(比
較
計
量
文
体
学
的
分
析
法
)
の
方
法
に
︑
統
計
処
理
に
応
用
さ
れ
る
数
学
的
処
理
を
追
加
し
て
用
い
て
い
る
︒
分
析
方
法
は
波
多
野
の
他
に
も
い
く
つ
か
開
発
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
一
長
一
短
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
波
多
野
の
方
法
は
比
較
的
簡
便
で
直
截
で
あ
る
︒
そ
の
分
︑
数
値
の
取
り
扱
い
に
関
し
て
は
正
確
性
に
富
ん
で
い
る
と
言
え
る
︒
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
波
多
野
完
治
﹃
文
章
心
理
学
入
門
﹄
(小
学
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
四
十
七
号
(二
〇
一
九
年
三
月
)
六
一
館
︑
一
九
八
八
年
十
二
月
)︑
お
よ
び
︑
仝
・﹃
波
多
野
完
治
全
集
(第
一
巻
﹁
文
章
心
理
学
﹂﹄︑
小
学
館
︑
一
九
九
〇
年
七
月
)︒
(14
)
岡
本
恵
徳
﹁﹃
の
ん
き
な
患
者
﹄
論
﹂︑﹃
琉
球
大
学
文
理
学
部
紀
要
﹄
十
一
︑
一
九
六
七
年
三
月
︒
(15
)﹁
ヒ
ル
カ
ニ
ヤ
の
虎
﹂
に
つ
い
て
は
︑
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
(h
ttp
s
:
//ja.w
ik
ip
e-
d
ia.org
/w
ik
i/
カ
ス
ピ
ト
ラ
)
に
も
そ
の
説
明
が
詳
し
い
︒
こ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
に
絶
滅
し
た
ト
ラ
の
亜
腫
で
あ
る
カ
ス
ピ
ト
ラ
の
別
称
で
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
多
く
の
﹃
動
物
図
鑑
﹄
や
﹃
絶
滅
動
物
図
鑑
﹄
な
ど
で
も
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
(16
)
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
著
︑
望
月
哲
男
・
鈴
木
淳
一
訳
﹃
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩
学
﹄︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
五
年
三
月
︑
(原
著
は
︑М
.
М
.Б
а
х
т
и
н
,
П
р
о
б
л
е
м
ы
п
о
е
т
и
к
и
Д
о
ст
о
е
в
ск
о
го
,
И
эд
.
2-е.
М
о
ск
в
а
,
1963﹀︒
(17
)
サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
著
︑
西
川
正
身
訳
﹃
世
界
の
十
大
小
説
﹄
(下
)︑
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
一
年
十
月
︒
(原
著
は
W
.
S
om
erset
M
au
g
h
em
.
T̒
en
N
ovels
an
d
T
h
eir
A
u
th
ors,
1
9
4
5
ʼ
T
h
eR
oy
al
L
ieteracy
F
u
n
d
c/o
A
.P
.
W
att
L
im
ited
,
L
on
d
on
,
1945)︒
(18
)
井
原
西
鶴
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
考
に
し
た
︒
織
田
作
之
助
﹁
西
鶴
新
論
﹂
(修
文
館
︑
一
九
四
二
年
七
月
)︑
水
田
潤
﹃
西
鶴
論
序
説
﹄
(桜
楓
社
︑
一
九
七
三
年
五
月
)︑
有
働
裕
﹁﹃
西
鶴
諸
国
ば
な
し
﹄
論
序
説
﹂
(﹃
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
﹄
四
十
五
︑
一
九
九
六
年
三
月
)︑
森
山
重
雄
﹁
咄
の
伝
統
と
西
鶴
﹂
(﹃
封
建
庶
民
文
学
の
研
究
﹄︑
三
一
書
房
︑
一
九
六
〇
年
)︑
な
ど
︒
(19
)
わ
が
国
の
風
土
と
し
て
は
︑
も
と
も
と
屍
体
損
壊
や
食
人
肉
に
対
し
て
は
タ
ブ
ー
視
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
︑
医
療
目
的
の
人
肉
食
の
風
習
は
古
来
か
ら
日
本
の
各
地
で
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
と
く
に
結
核
︑
癩
︑
梅
毒
や
精
神
・
神
経
疾
患
な
ど
に
対
す
る
特
効
薬
の
な
か
っ
た
時
代
に
は
︑
人
肉
を
得
る
た
め
に
墓
を
暴
い
て
屍
体
を
取
り
出
す
事
例
や
極
端
な
場
合
は
殺
人
に
及
ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
︒
梶
井
の
存
命
時
の
一
九
二
九
年
十
一
月
の
新
聞
記
事
に
︑
共
同
墓
地
を
発
掘
し
︑
屍
体
か
ら
脳
や
骨
を
抜
き
取
っ
て
黒
焼
き
に
し
て
︑
肺
病
そ
の
他
難
病
の
良
薬
・
特
効
薬
と
称
し
て
︑
近
隣
の
主
婦
ら
に
二
十
円
か
ら
三
十
円
で
売
り
さ
ば
い
て
い
た
男
が
逮
捕
さ
れ
た
と
の
記
事
が
出
た
︒
詳
し
く
は
︑
吉
岡
郁
夫
の
論
︑﹁
医
療
と
し
て
の
食
人
﹂
(﹃
比
較
民
俗
研
究
︱
︱
日
本
と
中
国
の
比
較
︱
︱
﹄
五
︑
一
九
九
二
年
三
月
)
に
そ
の
記
載
が
あ
る
︒
筆
者
は
こ
の
新
聞
記
事
に
つ
い
て
は
未
確
認
で
あ
る
が
︑
梶
井
が
直
接
こ
の
記
事
を
読
ん
で
︑﹁
の
ん
き
な
患
者
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
利
用
し
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
て
い
る
︒
(20
)
横
光
利
一
の
﹁
梶
井
氏
の
作
品
﹂
と
題
す
る
小
文
が
﹃
梶
井
基
次
郎
全
集
﹄
別
巻
(注
(3
)
と
同
じ
)
の
三
四
三
頁
に
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
小
文
は
︑
他
に
﹃
横
光
利
一
全
集
﹄
(河
出
書
房
新
社
︑
一
九
八
一
年
六
月
)
に
も
︑
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
(き
た
の
も
と
お
文
学
研
究
科
日
本
文
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
満
期
退
学
)
(指
導
教
員
：
三
谷
憲
正
教
授
)
二
〇
一
八
年
十
月
三
日
受
理
梶
井
基
次
郎
に
お
け
る
カ
ー
ニ
バ
ル
文
学
の
芽
生
え
(北
野
元
生
)
六
二
